












日時：平成 20年 8月 22日(金) 12時 55分～14時 25分 
場所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 2階 
主催：室蘭工業大地 地域共同研究開発センター  

























客員教授(株式会社 NIPPOコーポレーション) 溝渕  優 
電気電子工学科 准教授  川口 秀樹 
電気電子工学科 教授  鏡   愼 
